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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya 




















Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
( QS. Ar-Ra’d : 11 ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 
dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
(Q.s.Al-Insyiroh : 6-8) 
 
Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-tempat 
kamu ingin pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya 
memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang 
ingin kamu lakukan. 
 
Hanya mereka yang berani mengambil resiko untuk melangkah lebih jauhlah yang 





Jangan pikirkan kegagalan kemarin, hari ini sudah lain, sukses pasti diraih selama 










Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, akan 
kupersembahkan skripsi ini dengan tulus kepada : 
1. Bapak dan ibuku tercinta 
2. Kedua saudaraku yang selalu memberikan inspirasi dan semangat 
3. Dosen dan guru yang kuhormati. 
4. Kawan-kawanang akatan 2009 Pendidikan Geografi yang selalu bersama-
sama dalam suka dan duka. 



























Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 
Alkhamdulillah, dengan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 
skripsi  ini yang berjudul“MELEK GEOGRAFI  SMA 7 SURAKARTA DAN 
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persatu, terimakasih atas semua ilmu yang diberikan selama ini. 
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
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Penanganan terhadap melek Geografi belum dilakukan secara optimal. 
Selama ini, pembelajaran mengenahi Geografi dianggap bukan prioritas utama 
dan hanya sebagai pengetahuan yang umum, padahal melek Geografi adalah hal 
yang penting bagi masyarakat Indonesia yang merupakan wilayahnya rawan 
terhadap bencana. Dalam hal ini pendidikan baik kurikulum maupun 
budaya,pemahaman Geografi sekolah harus ditanamkan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam mengenal karakteristik 
bencana dengan melek Geografinya dan mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat dari pihak sekolah dan dari guruyang merupakan faktor paling ber 
pengaruh. Penelitian dilakukan dengan pendekatan diskriptif-kuantitatif, dengan 
menggunakan menelaah Rpp guru yang mengajar mata pelajaran yang 
bersangkutan yaitu Geografi selain itu di lakukan juga wawancara untuk 
memperkuat data. Data dianalisis dengan melakukan kategori dan reduksi data. 
Data ditampilkan secara naratif dengan dukungan data kuantitaif yang dihitung 
dengan prosentase. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Pengetahuan 
siswa SMA terhadap melek geografi dikategorikan cukup baik dengan prosentase 
mencapai 52,12%  2) Sekolah belum memiliki kebijakan mengenahi kegiatan yang 
bersangkutan langsung dengan lingkungan baik dari kurikulum maupun dari rpp 
guru yang bersangkutan dan peran gurupun juga kurang begitu maksimal karna 
kebijakan yang ingin di ambil tida sesuai dengan kebijakan yang sudah di buat 
sekolah. 
Kata kunci : Pengetahuan melek Geografi dan faktor stategis 
 
